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ALEMANIA 
Fábrica de turbinas para la Siemens Schuckertwerke AG, 
en Wesel, obra de los arquitectos Walter Henn, L. Kam-
mel y U. Maerke. 
noticias 
I N G L A T E R R A 
Edificio de la «New Students Union» en la Universidad de Keele, obra de Stillman & 
Eastwick-Field. 
E E . U U . 
Puente pretensado, en curva, sobre vías férreas, proyectado por los estudios de ingeniería 
de T. Y. Lin, Félix Kulka y Y. C. Yang, ingenieros, y construido en Oakland. 
D I N A M A R C A 
Clínica «De garnies By», construida en Copenhague, según proyecto de F . O. Lund y 
Viggo S. Jorgensen. 
I T A L I A 
Cubierta de una nave industrial para la fábrica de Cerámica Pozzi, de elementos preten-
sados de sección en forma de V, proyectados por los ingenieros Silvano Zorzi y Gianluca 
Papini. 
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